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ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ХОРОШЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В БЕЛАРУСИ
Ensuring a healthy lifestyle and promoting well-being for all at any age.
Устойчивое развитие — это процесс изменений, при котором эксплу-
атация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие личности и институцио-
нальные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний 
и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребно-
стей и устремлений [1].
Актуальность этой темы заключается том, что каждый год более 6 млн. 
детей умирают, не дожив до пяти лет, и лишь половина всех женщин 
в развивающихся регионах имеют доступ к необходимой им медицин-
ской помощи. 
Государства-члены ООН в сентябре 2015 года приняли Повестку дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Беларусь ста-
ла одной из 193 стран, выразивших приверженность Повестке-2030, со-
ставной частью которой являются 17 Целей устойчивого развития. Для 
формирования четкого механизма реализации документа и общей ко-
ординации деятельности Президентом Беларуси принят указ «О Наци-
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ональном координаторе по достижению Целей устойчивого развития» 
и назначении на этот пост заместителя председателя Совета Республи-
ки Национального собрания Марианны Щёткиной.
Цели устойчивого развития (ЦУР) — стратегия всего человечества, 
направленная на то, чтобы передать грядущему поколению нашу пла-
нету в хорошем состоянии, сформировать условия для развития чело-
веческого потенциала и экономики. И, конечно, для роста уровня и ка-
чества жизни людей [2].
Цель № 3 устойчивого развития «Хорошее здоровье и благополучие» 
заключается: в уменьшении на треть преждевременной смертности 
от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лече-
ния, во внедрении технологий по сокращению использования вредных 
веществ при приготовлении пищи; в укреплении мер по борьбе с та-
бакокурением. Для решения проблем в здравоохранении необходимо 
укрепить финансирование таких областей, как санитария и гигиена, до-
ступ к медуслугам, образование в сфере борьбы с загрязнением возду-
ха, что поможет спасти миллионы жизней — рисунок.
 
Рис. Медицина Беларуси в цифрах
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Национальные показателей до и после начала реализации ЦУР:
1. Коэффициент материнской смертности (на 100000 родившихся жи-
выми): 2006 г. — 12; 2017г. — 2;
2. Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (на 1000 
родившихся живыми): 2006 г. — 8,3; 2017 г. — 3,9;
3. Число медицинских работников на душу населения и их распреде-
ление: 2006 г. — 171,9; 2017 г. — 190,9;
4. Распространенность употребления табака лицами в возрасте 16 
лет и старше (процент): 2006 г. — 28,2; 2017 г. — 23,2;
5. Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбив-
ке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам населения: 
2006 г. — 0,08; 2017г. — 0,26.
Разработанные проекты в Республике Беларусь для реализации ЦУР:
1. Частью системы медицинской реабилитации является санатор-
но-курортное лечение. В Беларуси действуют 486 санаторно-курортных, 
оздоровительных организаций и др;
2. Реализуется комплекс государственных мер, направленных на борь-
бу с факторами риска, на воспитание у населения навыков здорового 
образа жизни и обеспечение надлежащих условий для их реализации;
3. Реализуются государственные программы «Кардиология», «Онко-
логия», «Туберкулез», «Инновационные биотехнологии» и др.;
4. Для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции создан Республи-
канский центр по профилактике и борьбе со СПИДом;
5. 6 августа 2016 года в Беларуси был открыт Республиканский кли-
нический центр паллиативной медицинской помощи детям, где смогут 
получать медицинскую помощь более 350 пациентов в год [3].
Стратегия развития информационного общества до 2022 года предус-
матривает к 2020 году достижение следующих показателей электронно-
го здравоохранения. Доля медицинской документации, представленной 
в электронном виде, должна достигнуть 100%, доля организаций здра-
воохранения, подключенных к единой корпоративной сети организаций 
здравоохранения, - 100%, а также доля населения, обеспеченного элек-
тронными медицинскими картами, - 100%. Для реализации этих задач 
утверждена Государственная программа «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы [4].
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«ЗЕЛЕНЫЙ» РОСТ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
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В последнее время все чаще мы начинаем задумываться об эколо-
гической составляющей не только своего города, района, но и всего 
мира в целом. Если каждому поддерживать экологическое равновесие 
своего города, то есть возможность сохранить весь мир от экологи-
ческой катастрофы. 
Ключевые слова: «зеленый» рост, устойчивое развитие, экологиче-
ская безопасность.
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«GREEN» GROWTH IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Recently, more and more often we begin to think about the environmental 
component not only of our city, district, but also of the whole world. If every-
one maintains the ecological balance of the city, it is possible to save the 
whole world from ecological disaster.
Key words: green growth, sustainable development, environmental safety.
Активную позицию по не утрате экологического равновесия заняли 
предприятия (организации) многих государств. Этот факт свидетель-
ствует о том, что при нарушении экологических законов предприятия 
несут огромные издержки, а иногда и убытки. Расходы и обязательства, 
обусловленные природоохранной деятельностью, становятся настоль-
